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kthuahan oldt l)anlr 8.n14\tLu, punhut.lihAdn ,ang nihk m llthtttej,
vr1a, ptr.ldtun.rul. urutn tanA dihullkur l.n(.n Fr.lkat.h 1.1!ka lu::).d!.tndu laarka da],ot hthtrJt(nut tak, kkitu 2j q) tulik D^oV)ihA itr
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PENDAHIJI,IIAN
PcDkirh meruFlrn s!l!h \!{u clcmcn Acnlan lbcrbig lang h.ra(i
s.ralan unlok .r.ilarbursr.an sani oblck Jrn.cm obrch hnr sehingsa nic jdl
stu kesn'an lsrulaks.na dtk. l9]91 P.lnk\anarn .ktniEs pcraritar
nrembuluhkh slrlu perenc an lerencana.n pcr.lirb J.re eilsien .lian
b..rlrtp.l 0a1La /.d ,,rc. biry! nroduksi sena p.rcnsiai dalam mmentukan
kcrul!e!an nroduk. Keetisienan pernc..ia. peralrrrn harus d.pat nr.ngotrin,xli
hxl bal ya.g ierlail lenpo keidala fisik. scpni menrinim.si jrmlah roicnr*i
pida saar pc.aliru. ntrrinirDsi lcbun,han alal r.ori.nrasi. seda .Emif masi
kclurrdtur /iihrz DGa rpnr! ctisi.i. keulidan da.i$rarL p.dcbra. tcr*irln
llgr hrtrs dip.rhatikan. Slotu percncturaM ylnE ral haru rndinu nr*ldrhr
scmra kcodJa go.mcd. Juntan konponc.,kompncn ran! akaD dirakil Hat
lcrsebul libutuhktu agd ridak rerjldinyr bcDlr.kM dar konrponen selan.
Frakirm [6a]anucc.20O4l. sal.I satu Fduk maru1nlk yang melatui froses
perakilan Fitu krrburaro r scpcd a nrottr
Scdr. ak ldhu. 1999 hinggtr tahuD 2005 rcrildi peninlkalar I,ang.ukul
r.lam rcnradat p.m,nlran sersdr noror (ctunblr I l). do hal t$scbur hcnuru'
AISI (Asosiisi lndNlri scneda Mol[ r onesia) akri (eru\ benallur hnrsra
lrhun 2ili0. leninlk.r.n pcrmintaan lcfiaJap s.peda norn berdlm|rk pada
tcnin.eldb k.buluhm lkrn kompon.. honprn.nnlr re.nasuk ka.buralor Di
Ir oncsia rcrdap.r sc(i&200 i.dusfi Lonrpner. ald rchtiha.ya? pcnr$traan
dunuranyr )an! menrpakan i.dnsti k.nt.nenmcsiD scn.U nr.rtr Oleh klLera
jLnlannrrrrns sediklt- sistcm rr ulaltu rans berlindak scbagaitRrJu\en h.rus
manrptr drningta&ln perlnmrf sinya agar rrr{ lapat m.mcnuhi kcburuhan trkln
Lom|.neD le6cbnt Pcnnrgkah r.rbmr.$i dapar dillkuk.. melalui clisi.nsi
1?.t! rnt. l.\xllr maruliLltr). dd hal rersebr dapal djFnneh sili! sa(unrr
J.ogan menrngkar(ao cfisiensi ncrcncanm llerakir.rDr-a hnri.a M.20041
C,nb,r r.l terhembdrsar
S!frbcr: AISI (A$sirsi
Pco.inrun Seneda 
^,totor 
19991005
lndunri Sotcda Molor lndoocsia)
A.lapun $ldh salu kclmtun Jri rrerencanaan Femtilln lJ.iJr rur o
p.mkna. Secdrx trrdisnnrrl ufud p.nlih. direntulb herdasarkan h6il
nenrikimn .lni. hrpa drc ssunlkan nraru Jncridx rnertu [caldr!..i dkk.,
:00,11. Hal rcacbul tentun)! mdncrlukan hliya lmg bcsar {tan $aktu ),a.g
paniMg Oloh kmn! i1u dlbutuhkar surru pendckaran yx.g dllrat njcDglt$itkr
unl.n pemkitai ddm rcnlMa srkll dan biay! ran! lebih kecil. Scjunnah
Fnelili.n be aila dc.gd pen€n!{n uruld nerakilar daLam rlkN trn! rclatil
singlar rcl$ dilakukar smnh dM I-ju t200t) metakukan pcnclitj& lenr2ng
lpLikasi dh ,,!rr /.,r./ ahoritma senerika dalm perenceur tcrrktraD.
Pcnggunlan rrlri.i.r3l algonrmr geneika trdr nenelitid inj beiujuar unrLr
nenghasilkan nrutur p.dlila. dcnAm mcng.primaLktu tcnrjtihar COPS
l(ier.li. ONn or ltrohdbilit! Stuin{) 5ena ncnjngkarkan keccpardn drtanl
fros.spc.diansollsr ASP(,,1rrhhlr Sequcn( I'lunninl<)
lldnz!. I-una dan Sxno 12001) dald rriketDF 
'n.n{arkan scjunrtah
pc .lniao peneliria scbclundyx yrog lokair denear Frcncanaan lnrrai
tc.akird. Scb|g,!n bes.r pcncliarn rerd.Iutu menlgnnake pendekttur
algoritma lenerlka. Bcrdxsdkrn ra4kunra. peDetilia. rerdahutu. Htun2r. drk
mclakukm Fnelidan dcngtur h$glplikasikM aLgorthra gcdcrrkr d!l!n kardni
mrl[obickril] yrnu unnrk opirnasi ururan p.rakilm. ripe stasjuo perakjran sena
NnLahnyase.mbemimaan Pcnclilian ini dilakukdberddarkddah.!r/)rr8
Jill.rolch dri Fctuknln ballry balin! r. ilasi anein ymg dna.caDgan khunls
Galatucci. G. Pftoe da R. Spina (2004) juga 1clah oelatukm hal yms
serupa. Galmtuai, dkk., noguulka inplcmenlrii ddi mdodol6gj gabusu
lo8ij.8izzr-aleonlJna ge.elika (FL-CA) utuL n€encu$tm pcnkirar de lcrac
nkit prcduk Fcm otonatis. rendekaon GA-losika tzzr diihplemenlasiktu
dalm d@ level. Level p€rlanu merupal& tahap pensmbngd logilra /@.y
unfi nmgonlrol pmet€rpddeler, t€lkait dengm leMcdu p€Ekilln ds
l€pa ntir, yag alm dibntnhke ddd p€ndetsran G,{. Sed4gkm pad! lelel
kedua nerupaL lahap id€niifrkali mlan lqltiia dd l€ld nlil yons oprimal,
S*m k€Fluruh 
. 
nsd-riset yag t€lah dilaLutm diatas l'e.kcsinlulan
banwa pengoplinale mlan p€dkila smgat berycru d.lu mmsortimasi
pelM suatu sisten p€.akitln. Oleh Leem irl! pedu dilakuktr sDtu
F€nehid &rhadap sisten p€mkitan krlutor unrk mebbentul sudu mlln
pfahir& kdb@tor yes optinal
1,2 Perummrn Mrsdrh
P€mbentukm mran penlilan lobmtor alm dilatuke dmgm
pendekatan yailu kohbinGi losikar,? dogd alsorirm gdelika. Dinmpkm
densm urur usulm t6ebur, sislen pdalitd aka dapat nenghAilko
lrbuloi dald waktu y s sminiftal nmskjn. Oteh kuem itu, dapal
dimuskm haha pada penelitim id ale dikgji p€maslatid re*air denge
h€aiM nenshsilkd suiu @tan peraLih rurr kdbuaror deoge mkrx
siki6 pemtite ymg paling nininal dengm pendekaian loeikalzT alsoftm
Tujw p€nelitie lueas a,$ir ini ad.tan unnrk bendtlko mlon
FElit n krbualor dengs nenggun ktu losika ,zrJ dgontr.a gmerika
doso waktu siklus pemkitan Dalins minindl.
sislen. objek dm rues lingkup poelirim dapar dibahsi €sui dened
taE!& lerhada! h$il p€nelirib, saku, tenasa de dea yds t€sedia_ Uniur
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KESIMPULAN DAN SAR{N
I,eNtiria. 
_ydg ditduk.n Lnluk nrempcrtelj urutu rura|trao kirLuratr
dcnsa 
'neneguakm losika tz1-.lsorir.a scneiika r.!uk n,cminrn3s \.Ilu
siklus pciakiiar letatr D.nghasilkan slrtu ror-uruhn l)crakihr rdrr turhrni.r
tlnA ddpar .renealomodi. sernu kend.ta gcometrir rermNuk kcbuhrhan rtit
banu. Bedasarkm Fmbddtnsan yang dihrukan rnrad.p un(an peraliran
awal, urlb yes dihsitkan dc.gan p.ndeiaun loejkal/:r- ate.riha genettka
dap!( nenghenat watrlu sebese 2592 dclt Dislmthg rtu $aktu sikh,s
Ferdlnd y g direiapka. scbrgai wakrr sjktm mjoihat ya,tu l6j.2go {jotjk
dlpai dijadil& acuar bagi su,tu ti.i perakihn deng hembtujdinaktu $€ktn
siklus peraliknnva dcnlm wakiu siklu ururan t-t, OA
Berdaske pcrgJamar yane dnenui selha pc.elitjan. njaka dapal
diberika. sdd untuk tengenhugimyr. scbagai berikt:
L DaIM pe.canan ponutdi awat scbaibrF ridak lrtuya bcrasal darj hNil
pelalsdun pratlitum. Hrt jni bergu.a u.ruk mcndapat!.n kJomoson l,arg
lchih rcaldipakai srcar. pcturnen
2 IJntuk pcnclirim s.lanjuh!,a, diharalhn ooerdr serenis
meneakomodlr penentutur unnatr pentihn blkan hjrya karblnror
ug, produk hasil Frakitdj muu,t tainoya denEan nr.nradikan
kofltunen. onenlasi. llai irarru dan *aklL batu eleden p.icrixd
lariib.l intut. Disampine ir 0enu djlakrkff pc.ga!,arn tcrtrJdat
/n,.$ boruta iLhtah nasn,n kedaylne.Drinat.
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